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A N N U A L  R E P O R T  o f  t h e  
B O A R D  O F  V I S I T O R S  
o f  
T H E  C I T A D E L  
T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
F o r  t h e  Y e a r  
1 9 3 0 - 1 9 3 1  
P R I N T E D  U N D E R  T H E  D I R E C T I O N  O F  T H E  
J O I N T  C O M M I T T E E  O N  P R I N T I N G  
G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
,  
T H E  C I T A D E L  
T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C H A R L E S T O N  
O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 1  
T o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  C o l u m b i a ,  S .  0 .  
D e a r  S i r :  I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  p r e s e n t  h e r e w i t h  t h e  a n n u a l  
r e p o r t  o f  T h e  C i t a d e l ,  T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
f o r  t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T h e  e n r o l m e n t  f o r  t h e  s e s s i o n  e n d i n g  J u n e  5 ,  1 9 3 1 ,  w a s  6 2 4 ,  
c o n s i s t i n g  o f  1 3 0  S e n i o r s ,  1 2 3  J u n i o r s ,  1 5 5  S o p h o m o r e s ,  a n d  2 1 6  
F r e s h m e n .  
D u e  t o  a d v e r s e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  t h e  n u m b e r  o f  n e w  s t u -
d e n t s  e n t e r i n g  t h e  C o l l e g e  w a s  t h e  s m a l l e s t  f o r  t h e  p a s t  s i x  
y e a r s .  T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s ,  h o w e v e r ,  n u m b e r i n g  1 2 8  m e n ,  s u r -
p a s s e d  a l l  r e c o r d s ,  t h e  l a r g e s t  p r e v i o u s  c l a s s e s - t h o s e  o f  1 9 2 9  a n d  
1 9 3 0 - n u m b e r i n g  1 1 0  m e m b e r s  e a c h .  
O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  4 4 7 ,  o r  a b o u t  7 2  p e r  c e n t ,  
w e r e  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ,  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  
a s  f o l l o w s :  
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Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Che~erfield. ................. ........ .. 5 
Clarendon............................. 5 
Colleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Darlington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
George.town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Newberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Oconee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Pickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Spartanburg ........................... 20 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Union................................. 10 
Williamsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
York ............................. ·.... 18 
It may, be o£ interest to note that 30 per cent o£ the South 
Carolina boys at The Citadel came £rom six o£ the upcountry 
counties: Anderson, Greenville, Spartanburg, York, Richland, 
and Lexington. 
0£ the 447 South Carolina cadets, 78 were beneficiary cadets, 15 
o£ whom were in the Senior Class which graduated on June 5. 
Vacancies in the scholarships were filled by competitive ex-
amination on July 8th, and the list o£ the holders o£ these 
scholarships in the various counties at the present time is given 
in the following table: 
•  
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H O L D E R S  O F  C I T A D E L  S C H O L A R S H I P S  S E S S I O N  1 9 3 1 - 1 9 i l 2  
N o .  C o u n t y - N a m e  
1  A b b e v i ! l e - - J .  W .  G u e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2  A i k e n - ! .  S .  E u b a n k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  A i k e n - C .  M .  J o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  A l l e n d a l e - - G .  W .  B a r k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5  A n d e r s o n - J .  D .  W e l b o r n ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6  A n d e r s o n - H .  M .  R e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7  A n d e r s o n - C .  F .  A r n o l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8  B a m b e r g - J .  W .  S t e e d l y ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9  B a r n w e l l - S .  J .  M a t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0  B e a u f o r t - W .  W .  G e d d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1  B e r k e l e y - J .  0 .  B r i n s o n  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  C a l h o u n - C .  E .  C l a y ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 3  C h a r l e s t o n - J .  G .  S e a b r o o k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 4  C h a r l e s t o n - C .  C .  B o l g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 5  C h a r l e s t o n - R .  S .  G r e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 6  C h a r l e s t o n - - E .  D .  J e n k i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 7  C h a r l e s t o n - R .  L .  D e n a u x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 8  C h e r o k e e - - J .  E .  P o o l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9  C h e s t e r - E .  H .  D a w s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 0  C h e s t e r - R .  G .  M o f f a t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 1  C h e s t e r f i e l d - J .  R .  G r a v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 2  C h e s t e r f i e l d - H .  I .  R i v e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 3  C ! a r e n d o n - J .  M .  C a r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 4  C l a r e n d o n - R .  T .  T i n d a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 5  C o l l e t o n - J .  P .  C r o s b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 6  D a r l i n g t o n - K .  F .  C a r p e n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 7  D a r l i n g t o n - R .  M .  L u m i a n s k y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 8  D i l l o n - M .  T .  S t e e l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 9  D o r c h e s t e r - G .  J .  H u t t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . .  .  
3 0  E d g e f i e l d - M .  C .  L o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 1  F a i r f i e l d - G .  F .  M c C o r m i c k  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2  F l o r e n c e - - S .  M .  A n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 3  F l o r e n c e - - J .  T .  C r a v e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 4  G e o r g e t o w n - G .  T .  F o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 5  G r e e n v i l l e - A .  B .  W a r d l a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 6  G r e e n v i l l e - - B .  K .  ' l ' h o r n ! e y ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 7  G r e e n v i l l e - - W .  S .  B a r n e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 8  G r e e n v i l l e - - H .  C .  W i l l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  
3 9  G r e e n w o o d - R .  M .  A r n o l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 0  G r e e n w o o d - J .  W .  D u c k e t t ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 1  H a m p t o n - B .  C .  P r e a c h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 2  H o r r y - L .  W .  S i n g l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 3  H o r r y - H .  W .  L a n g l e y ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 4  J a s p e r - C .  R .  S h o e m a k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 5  K e r s h a w - C .  E .  W a t t s ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 6  L a n c a s t e r - P .  B .  H o r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 7  L a u r e n s - D .  E .  M a h a f f e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 8  L a u r e n s - A .  L .  H u d g e n s ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 9  L e e - - M .  A .  L e v i n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0  L e x i n g t o n - W .  A .  R a w !  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1  L e x i n g t o n - J .  M .  R i d g e l l ,  J r .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 2  M a r l b o r o - - V .  F .  F a i r f a x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 3  M a r l b o r o - S .  P .  K e r s e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 4  M a r i o n - A .  H .  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 5  M c C o r m i c k - J .  L .  M c C o m b  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6  N e w b e r r y - J .  W .  W h i t e ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 7  N e w b e r r y - H .  E .  B u t l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 8  O c o n e e - - C .  L .  Z i m m e r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 9  O r a n g e b u r g - A .  D .  D u k e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
6 0  O r a n g e b u r g - W .  H .  l ' e r r e y c l e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 1  O r a n g e b u r g - E .  H .  F e l d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 2  P i c k e n s - H .  E .  H a m i l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
6 3  R i c h l a n d - H .  M .  M o n t g o m e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
6 4  R i c h l a n d - R .  E .  L i d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 5  R i c h l a n d - A .  C .  W a y n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 6  S a l u d a - W .  W .  E d w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 7  S p a r t a n b u r g - H .  E .  C l a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
6 8  S p a r t a n b u r g - E .  B .  C ! i p p a : d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 9  S p a r t a n b u r g - ! .  G .  S h i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
7 0  S p a r t a n b u r g - 0 .  P .  N o r c r o s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 1  S u m t e r - W .  R .  H a y n s w o r t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 2  S u m  t e r - R .  B .  B e l s e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 3  U n i o n - W .  F .  G i l l i a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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1 9 3 3  
i 9 : i : i  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 3  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
i 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
i 9 : i 4  
i 9 : i 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
i 9 : i 4  
i 9 : i 4  
1 9 3 4  
1 9 3 4  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
i 9 : i 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
i 9 : i 5  
i 9 : i 5  
1 9 3 5  
1 9 3 5  
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HOLDERS OF CITADEL SCHOLARSHIPS SESSION 1931-1932-Continued 
No. County-Name 
74 Union-W. M. Geer ...................................... . 
75 Williamsburg-W. E. Jenkinson ......................... . 
76 Williamsburg-E. E. Frierson ........................... . 
77 York-D. B. Gregg ....................................... . 
78 York-H. H. Burns ....................................... . 
Scholarship Expires 
1932 
1932 
i933 1934 
CADETS HOLDING CHARLESTON CITY SCHOLARSHIPS SESSION 1931-1932 
1935 
No. Name-Street Address Scholarship Expires 
1 T. L. Webb-40 King Street ..................................... . 
2 A. D. Moore-79 Wentworth Street .............................. . 
3 B. M. Thomson, Jr. - 2-A Wesson Avenue ........................ . 
4 James Liddy-45 Amherst Street ................................ . 
5 P. M. Nicholes, Jr.-61 President Street ......................... . 
6 J. D. Blitch-12 Colonial Street ................................. . 
1932 
1933 i934 
1934 
1934 
1934 
Besides the 78 beneficiary cadets, 136 other South Carolina 
students were granted free tuition upon application approved by 
the State Board of Public Welfare. The remainder, 233 in 
number, paid the tuition charges of $10 per quarter, or $40 per 
year, as required by law. 
The 177 cadets from other States paid the tuition fee at the 
rate of $100 a session, or $25 a quarter. It may be of interest 
to see the distribution of the student-body by States, which is 
given below: 
Alabama 
District of Columbia ................... . 
Florida ............................... . 
Georgia .............................. . 
Illinois ............................... . 
I\:entucky ............................. . 
Louisiana ............................. . 
Michigan ............................. . 
Mississippi ............................ . 
~fissouri .............................. . 
New Jersey ............................ . 
New York ............................. . 
8 
3 
19 
35 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
3 
3 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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I n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r  o f  t h e  M i l i t a r y  ·C o l l e g e  I S  a  
g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t i n g  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  v o c a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  w h o s e  s o n s  a r e  c a d e t s  i n  t h e  i n s t i -
t u t i o n  s h o w s  t h a t  o f  6 9  v o c a t i o n s  l i s t e d  t h e  f a r m e r s  l e a d  w i t h  
9 3 ;  f o l l o w e d  b y  m e r c h a n t s ,  4 6 ;  d o c t o r s ,  2 6 ;  s a l e s m e n ,  2 5 ;  r a i l -
r o a d  e m p l o y e e s ,  2 4 ;  l a w y e r s ,  2 0 ;  a n d  s o  o n  i n  d e c r e a s i n g  n u m b e r s .  
T h i r t e e n  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  a r e  n a m e d  i n  t h e  c h u r c h  a f -
f i l i a t i o n s  o f  t h e  c a d e t s ,  t h e  B a p t i s t  a n d  M e t h o d i s t ,  h o w e v e r ,  
g r e a t l y  p r e d o m i n a t i n g ,  a n d  c o n s t i t u t i n g  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  w h o l e  
n u m b e r .  
G e n e r a l  S u m m e r a l l  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t s  o f  t h e  y e a r  a t  t h e  M i l i t a r y  
C o l l e g e  w a s  t h e  c h a n g e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  i n s t i -
t u t i o n  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e s s i o n  1 9 3 0 - 3 1 ,  G e n e r a l  C h a r l e s  P .  
S u m m e r a l l  b e c o m i n g  p r e s i d e n t  i n  s u c c e s s i o n  t o  C o l o n e l  B o n d ,  
w h o  r e s i g n e d ,  b u t  w h o  r e m a i n s  o n  t h e  f a c u l t y  a s  d e a n  o f  t h e  
c o l l e g e  a n d  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  m a t h e m a t i c s .  
G e n e r a l  S u m m e r a l l ,  w h o  h a d  c o m p l e t e d  a  b r i l l i a n t  m i l i t a r y  
c a r e e r  a s  C h i e f  o f  S t a f f  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  r e t i r e d  i n  
M a r c h  l a s t  a n d  w a s  p e r s u a d e d  t o  g i v e  h i s  g r e a t  a d m i n i s t r a t i v e  
t a l e n t s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  w h i c h  T h e  C i t a d e l  i s  d o i n g .  H i s  
c o m i n g  t o  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  h a s  b e e n  u n i v e r s a l l y  a c c l a i m e d  
a s  a n  e v e n t  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e ,  n o t  o n l y  t o  T h e  C i t a d e l  
b u t  t o  t h e  S t a t e ,  a n d  h e  h a s  a s s u m e d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  i n s t i t u -
t i o n  u n d e r  t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  B o a r d  c o n -
f i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  u n d e r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  i t  w i l l  g r o w  i n  
u s e f u l n e s s  a n d  v a l u e  t o  t h e  S t a t e .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t e a c h i n g  s t a f f  a s  n o w  c o n s t i t u t e d  i s  
a s  f o l l o w s :  
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Administrative Officers 
General Charles Pelot Summerall, President 
Colonel Oliver James Bond, Dean 
Lieut. Colonel John W. Lang, Commandant 
Lieut. Colonel Robert S. Cathcart, Surgeon 
Major E. M. Tiller, Quartermaster 
Major Clifton L. Hair, Adjutant 
Major Leonard A. Prouty, Registrar 
Captain David S. McAlister, Director Cadet Affairs 
Mr. J. Morrison Leland, Y. M. C. A. Secretary 
Mrs. A. E. Malloy, Matron of the Hospital 
Master Sergeant R. A. Schellin, In charge of Mess 
FACULTY 
Mathematics Department: 
Colonel 0. J. Bond, professor 
Major C. L. Hair, professor 
Captain C. F. Myers, associate-professor 
Lieutenant J. A. Saunders, assistant-professor 
Lieutenant E. C. Seabrook, assistant-professor 
Military Department: 
Lieut. Colonel John W. Lang, U. S. A., professor 
Major A. V. R.inearson, U. S. A., associate-professor 
Major PaulL. Ransom, U. S. A., asssista;nt-professor 
Captain Lewis Simons, U. S. A., assi,stant-professor 
Captain Alston Deas, U. S. A., assistant-professor 
Captain W. Q. Jeffords, U. S. A., assistant-professor 
Lieutenant R. E. Dingeman, U. S. A., assistant-professor 
1st Sergeant E. W. Alslev, U. S. A., imtructor 
Sergeant C. R. N. \iVillett, U. S. A., instructor 
Sergeant R. S. Rout, U. S. A., instructor 
English Depa.rtment: 
Major H. S. McGillivray, professor 
Captain M. B. Kennedy, associate-professor 
(a) Lieutenant R.. \iV. Achurch, assistant-professor 
Lieutenant Paul Sanders, assistant-profess·or 
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C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  L o u i s  K n o x ,  p r o f e s s o r  
C a p t a i n  R .  M .  B y r d ,  a s s o c i a t e - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  J .  H .  · w a t k i n s ,  a s s i s t a t n t - p r o f e s s o r  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  L .  S .  L e T e l l i e r ,  p r o f e s s o r  
M a j o r  J o h n  A n d e r s o n ,  p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  H .  G .  H a y n e s ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  F .  B .  F i t c h ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
P h y s i c s  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  N .  F .  S m i t h ,  p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  L u t h e r  B r e n n e r ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  C .  T .  R a z o r ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  H .  D .  U s s e r y ,  a s s i s t o : m t - p r o f e s s o r  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  S .  J .  W i l l i a m s ,  p r o f e s s o r  
C a p t a i n  J .  K .  C o l e m a n ,  a s s o c i a t e - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  S t .  J .  R .  C h i l d s ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  G .  P .  S m i t h ,  a s s i s t a r n t - p r o f e s s o r  
M o d e r n  L a n g u a g e  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  H .  C .  W i n s h i p ,  p r o f e s s 0 1 ·  
C a p t a i n  A .  E .  D u f o u r ,  a s s o c i a t e - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  W .  S .  P r i c e ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  L .  J .  W i l l i s ,  a s s i s t a t n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  J .  A .  H a m i l t o n ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
B 1 1 s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  M .  S .  L e w i s ,  p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  J .  A .  T i e d e m a n n ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  F .  C .  T i b b e t t s ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
P s y c •h o l o g y  a n d  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t :  
M a j o r  L .  A .  P r o u t y ,  p r o f e s s o r  
L i e u t e n a n t  R .  M .  L y o n ,  a s s i s t a n t - p r o f e s s o r  
( a )  S u b s t i t u t i n g  f o r  L i e u t e n a n t  J .  G .  H a r r i s o n ,  w h o  h a s  a  
y e a r ' s  l e a v e  o f  a b s e n c e .  
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THE ADjJfiNISTRATION BUILDING 
A most important addition to the College plant was made 
during the year by the construction of the main college building, 
which now provides for the offices of administration, the li-
brary, and the class-rooms which have been so urgently needed 
for the past five years. The funds for this building, which cost 
about $131,000, were derived from tuition fees collected from 
students in the years 1929-31, and a loan of $75,000 from the 
Sinking Fund Commission which is to be repaid with interest 
from tuition fees to be collected in the next few years. It is esti-
mated that the fees from 300 South Carolina students at $40 
each, and from 160 students from other States at $100 each, will 
bring an income of $28,000 a year, all of which is pledged to the 
Sinking Fund Commission until the loan is repaid in full. 
A further loan of $22,000 was obtained from the Sinking Fund 
for the Construction of a duplex officers' house on the campus, 
which will be completed by the end of this year (1931). The 
number of officers who will be housed on the campus at the be-
ginning of the next year will be seven. These are the president 
of the college, the dean, the commandant of cadets, the quarter-
master, and three of the senior professors, heads of departments. 
The director of student activites lives in the barracks. 
The accommodations at The Citadel being limited, the large ma-
jority of the faculty (over 30 in number) live in quarters at the 
Old Citadel at Marion Square. For some years, owing to lack 
of funds, the cost of most interior repairs to these buildings has 
been borne by the officers occupying them, but there are certain 
outside repairs to roofs, and inside · repairs to fallen plastering 
which it is necessary to do to preserve the property of the State. 
An appropriation for this purpose is therefore put in the bud-
get for the year 1932. An allowance annually of one per cent of 
the value for repairs to public buildings would be considered very 
reasonable. Such allowance for The Citadel, whose inventory 
shows buildings and equipment of a value of $1,830,557, would 
be over $18,000 a year. Last year a request was made for $5,000, 
which is barely more than one-fourth of one per cent. Even this 
small amount was disallowed, and no funds whatever were a-
vailable for the repairs which were imperatively necessary. In 
such a case, the Quartermaster must be authorized to do the 
t  
'  
~ 
1 1  
m i n i m u m  n e c e s s a r y  r e p a i r s  a n d  c r e a t e  a  d e f i c i t ,  o r  p a y  f o r  t h e m  
o u t  o f  f u n d s  c o l l e c t e d  f r o m  s t u d e n t s  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  
A  w r i t t e n  r e q u e s t  w a s  a d d r e s s e d  t o  t h e  C o n t i n g e n t  F u n d  C o m -
m i s s i o n  a s k i n g  a n  a l l o w a n c e  o f  $ 5 , 0 0 0  f r o m  t h e i r  f u n d s  f o r  r e p a i r s ,  
b u t  i t  w a s  d e c l i n e d .  A  r e q u e s t  w a s  t h e n  m a d e  o f  t h e  S i n k i n g  
F u n d  C o m m i s s i o n  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e t a i n  a  p o r t i o n  o f  o u r  
t u i t i o n  f e e s  n o t  t o  e x c e e d  $ 5 , 0 0 0  a n n u a l l y ,  b u t  t h i s  h a s  n o t  b e e n  
a c c e d e d  t o .  
T h e  B o a r d  f e e l s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  k e e p i n g  i n  s e r v i c e a b l e  
c o n d i t i o n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e  w h i c h  i s  i n  i t s  c h a r g e ,  a n d  
c a n  l o o k  o n l y  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  i n  
t h e  a p p r o p r i a t i o n  a c t  w h e n  i t  i s  a s s u r e d  t h a t  t h e  i t e m s  a r e  p r o p e r .  
T h e  a p p r o p r i a t i o n  a s k e d  l a s t  J a n u a r y  f o r  T h e  C i t a d e l  f o r  t h e  
c u r r e n t  y e a r  1 9 3 1  w a s  $ 2 3 4 , 4 0 4 . 6 7 .  T h e  A c t  a s  f i n a l l y  p a s s e d  
i n  A p r i l  a l l o w e d  a  " l u m p - s u m "  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 8 0 , 0 0 0 .  T h e  
s a l a r i e s  o f  t h e  o f f i c e r s  a n d  p r o f e s s o r s  w e r e  r e d u c e d ,  ( t o  b e g i n  
S e p t e m b e r  1 2 t h  l a s t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  s e s s i o n ) ,  o n  t h e  
f o l l o w i n g  b a s i s :  
S a l a r i e s  $ 1 2 0 0  a n d  u n d e r ,  n o  r e d u c t i o n ;  
S a l a r i e s  f r o m  $ 1 3 0 0  t o  $ 2 4 0 0 ,  6 %  r e d u c t i o n ;  
S a l a r i e s  f r o m  $ 2 5 0 0  t o  $ 4 0 0 0 ,  9 %  r e d u c t i o n ;  
S a l a r i e s  a b o v e  $ 4 0 0 0 ,  1 2 %  r e d u c t i o n .  
T h e  t o t a l  o f  t h e s e  r e d u c e d  s a l a r i e s  w a s  $ 1 1 6 , 3 3 3 . 7 5 ,  w h i c h ,  
s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  " l u m p - s u m "  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 8 0 , 0 0 0 ,  l e f t  
$ 6 3 , 6 6 6 . 2 5 ;  a n d  o f  t h i s  s u m  t h e r e  h a d  t o  b e  r e s e r v e d  $ 2 0 , 4 0 0  f o r  
t h e  b o a r d  a n d  o t h e r  l i v i n g  e x p e n s e s  o f  7 8  b e n e f i c i a r y  c a d e t s ,  l e a v -
i n g  o n l y  $ 4 3 , 2 6 6 . 2 5  f o r  t h e  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  o f  t l i e  c o l l e g e ,  i n -
e l u d i n g  r e p a i r s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  a n d  
w a g e s .  T h i s  a m o u n t  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s e r v i c e s  
w h i c h  a r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  r u n  t h e  C o l l e g e ,  a n d  i n  q m -
s e q u e n c e ,  a f t e r  e x h a u s t i n g  a l l  t h e  f e e s  d e r i v e d  f r o m  p a y  c a d e t s ,  
t h e  i n c o m e  h a s  b e e n  r u n n i n g  b e h i n d  a p p r o x i m a t e l y  a  t h o u s a n d  
d o l l a r s  a  m o n t h  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  Q u a r t e r m a s t e r ,  
a n d  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  d o  s o  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  
A  l a r g e  p a r t  o f  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  c o l l e g e  i s  p r o p e r l y  b o r n e  b y  
t h e  s t u d e n t s ;  a n d  t h e  f e e s  c h a r g e d  t h e m  a r e  a s  h i g h  a s  c a n  b e  
a s s e s s e d  w i t h o u t  d e b a r r i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d e s e r v i n g  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  g e t t i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f f e r e d  a t  T h e  
C i t a d e l .  I  d o  n o t  t h i n k  i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  
r e q u i r e  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  b e  a l t o g e t h e r  s e l f - s u p p o r t i n g ,  a n d ,  
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therefore, to have its training available only to the sons o£ the 
wealthy. In this time o£ financial depression it would indeed 
be the height of unwisdom to deprive the youth o£ the State who 
have only moderate means of the advantages of a higher edu-
cation. The Board is prepared to reduce The Citadel budget to 
the limit required to maintain it after all available revenue de-
rived from the students is made use of; and so far as possible, 
the students will be required to pay all expenses of a personal na-
ture, and the State will be asked to provide only the means :for 
running the institution and keeping the plant in condition. The 
budget has been prepared on this basis, and any very drastic cut in 
the appropriation asked :for will impair if not cripple the effici-
ency of the institution. 
Respectfully submitted, 
JOHN P. THOMAS, 
Chairman Board of Visitors. 
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T H E  C I T A D E L  
R e p o r t s  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t : ; ,  
J u l y  1 ,  1 9 3 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 1  
R e c e i p t s  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 8 1 7 . 5 1  
I .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s :  
M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1 , 8 2 6 . 4 3  
I I .  
S i n k i n g  F u n d  C o m m i s s i o n :  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s - B u i l d i n g s  . . . . . . .  5 5 , 0 0 1 . 6 1  
I I I .  
T u i t i o n  F e e s  A c c o u n t :  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s - B u i l d i n g s  . . . . . .  
4 9 , 6 2 5 . 5 4  
I V .  
C h a r l e s t o n  C i t y  F u n d :  C i t y  S c h o l a r s h i p s  . . . .  
7 5 0 . 0 0  
v .  P a y  F u n d :  C o l l e c t i o n  f o r  b o a r d ,  t u i t i o n  u n i -
f o r m s ,  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 4 , 0 6 7 . 6 9  
V I .  U .  S .  U n i f o r m  C o m m u t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . .  
7 , 9 1 0 . 1 8  
V I I .  I n t e r e s t ,  B a n k  D e p o s i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 4 . 0 4  
T o t a l  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 9 1 , 2 7 3 . 0 0  
N o t e :  T h e  t o t a l  f o r  m a i n t e n a n c e  i n c l u d e s  $ 8 5 , 9 1 0 . 9 2  r e p r e -
s e n t i n g  s a l a r y  i t e m s  p a i d  b y  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l .  
D I S B U R S E M E N T S  
C o l l e g e  A c t i v i t i e s  
M a i n t e n a n c e  :  
P M · s o n a l  ! S e r v i c e :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 7 , 2 5 5 . 9 1  
W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 , 1 9 9 . 6 8  
E m e r g e n c y  H e l p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5 5 . 3 2  
C h a p e l  E x e r c i s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 0 . 0 0  $ 1 3 7 , 1 7 0 . 9 1  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  &  D e l i v e r y  . . . . . . . .  $  1 9 4 . 3 7  
T r a v e l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 1 4 . 5 0  
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Telegraph & Telephone ............ . 
Repairs .......................... . 
Printing & Advertising ............ . 
Water, Light & Power ............ . 
Supplies: 
804.59 
5,918.16 
1,734.35 
13,035.37 $ 24,701.34 
Fuel Supplies ..................... $ 12,818.59 
Feed & Veterinary Supplies . . . . . . . . . 215.68 
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,437.27 
Laundry Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . 569.50 
Medical Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,052.44 
Educational Supplies . . . . . . . . . . . . . . 604.18 
Motor Vehicle Supplies . . . . . . . . . . . . . 430.28 
Dry Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683.28 
Other Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,469.54 $ 23,280.76 
Fixed Oha.rges & Contributions: 
Rents ............................ $ 
Insurance: 
General ........................ . 
Teachers' Retirement Fund ...... . 
Tuition: 
Permanent Improvement Fund ... . 
Contributions .................... . 
M ateriaZs : ........................... . 
E qu1'pment : 
Office Equipment .................. $ 
Household Equipment ............ . 
Educational Equipment ........... . 
Other Equipment ................. . 
Total Maintenance 
PeTmanent Improvements: 
Buildings ........................ . 
Total College Activities ....... . 
567.47 
1,919.50 
3,835.40 
22,956.00 
352.50 $ 29,630.87 
90.00 
787.70 
410.27 
$ 5,929.28 
191.83 $ 1,479.80 
$222,192.96 
$104,627.15 
$326,820.11 
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C a d e t  A c t i v i t i e s  
S u b s i s t e n c e :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 1 2 0 . 0 0  
W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 , 6 6 1 . 8 9  
F o o d  S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 8 , 6 6 4 . 3 0  
F u e l  S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 4 4 9 . 8 4  
R e f r i g e r a t i n g  S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 3 4 . 2 3  $ 1 0 4 , 5 3 0 . 2 6  
L a u n d r y :  
S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 3 0 . 0 0  
W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 9 2 4 . 7 6  $  3 , 8 5 4 . 7 6  
S u p p l i e s :  
C l o t h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 9 , 7 4 0 . 8 8  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 , 6 9 2 . 2 2  $  5 4 , 4 3 3 . 1 0  
T o t a l  C a d e t  A c t i v i t i e s  . . . . . . . . .  .  
T o t a l  A l l  A c t i v i t i e s  . . . . . . . . . . .  .  
B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1  . . . . . . . . .  .  
$ 1 6 2 , 8 1 8 . 1 2  
$ 4 8 9 , 6 3 8 . 2 3  
$  1 , 6 3 4 . 7 7  
$ 4 9 1 , 2 7 3 . 0 0  
N o t e :  T h e  a m o u n t  f o r  s a l a r i e s  i n c l u d e s  i t e m s  p a i d  d i r e c t l y  b y  
t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l .  
